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ɌɊɍȾɈȼȿɉɊȺȼɈɉɊȺȼɈɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə
УДК 331.322(477)(045)
ɉɊȺȼɈȼȿɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇəɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏȼȱȾɉɍɋɌɈɄɁȺɊɍȻȱɀɇɂɃȾɈɋȼȱȾ
/(*$/5(*8/$7,212)62&,$//($9()25(,*1(;3(5,(1&(
ɊɭɞɧɢɰɶɤɚɈɉɤɸɧɞɨɰɟɧɬ
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɬɚɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɢɬɚɧɧɹɦɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɡɨɤɪɟɦɚɭɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨ
ɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭȾɨɫɥɿɞɠɟɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɩɨɪɹɞɨɤɧɚɞɚɧɧɹɬɚɤɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɭɬɪɭɞɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧȼɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɿɡɫɿɦɟɣɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢɹɤɡɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɪɨɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢɬɚɤɿɡɚɬɪɭɞɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɭɧɚɞɚɸɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɬɩɭɫɤɨɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɫɬɪɚ
ɧɚɯȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɩɨɪɹɞɨɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɬɚɤɢɯɨɬɩɭɫɤɨɜɜɬɪɭɞɨɜɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɈɩɪɟɞɟɥɟɧɨɱɬɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɫɫɟɦɟɣɧɵɦɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢɤɚɤɩɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɨɬɪɭɞɟɍɤɪɚɢɧɵɬɚɤɢɩɨɬɪɭɞɨɜɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦɫɬɪɚɧȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɨɬɩɭɫɤɚɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɬɩɭɫɤɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɬɩɭɫɤɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɨɬɩɭɫɤɨɬɩɭɫɤɩɨɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɢɪɨɞɚɦ
7KHDUWLFOHLVGHYRWHGWRLVVXHVRIOHJDOUHJXODWLRQRIVRFLDOOHDYHE\IRUHLJQODZLQSDUWLFXODUWKHFRXQWULHVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ,WKDV
EHHQHVWDEOLVKHGWKDWPDWHUQDOSURWHFWLRQLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWVRFLDOIXQFWLRQVRIDQ\GHYHORSHGGHPRFUDWLFOHJDODQGVRFLDOVWDWH7KH
IHDWXUHVDQGSURFHGXUHIRUJUDQWLQJVXFKOHDYHLQWKHODERUOHJLVODWLRQRILQGLYLGXDOFRXQWULHVDUHH[SORUHG,WLVGHWHUPLQHGWKDWZRUNHUVZLWKIDPLO\
UHVSRQVLELOLWLHVERWKDFFRUGLQJWRWKHOHJLVODWLRQRQODERURI8NUDLQHDQGODERUODZVRIWKH(XURSHDQ8QLRQFRXQWULHVDUHJUDQWHGVRFLDOOHDYHIRU
GLႇHUHQWSXUSRVHVDQGGXUDWLRQ,WKDVEHHQHVWDEOLVKHGWKDWHPSOR\HHVDUHJLYHQOHDYHLQFRQQHFWLRQZLWKSUHJQDQF\DQGFKLOGELUWKPDWHUQLW\
OHDYHOHDYHJUDQWHGWRWKHFKLOG¶VIDWKHU3DWHUQLW\OHDYHFKLOGFDUHOHDYHXQWLOFKLOGUHDFKHVDFHUWDLQDJHFKLOGFDUHFKLOGUHDULQJOHDYHVRFLDO
OHDYHIRUSHUVRQVZLWKFKLOGUHQ3DWHUQDOOHDYH,WZDVLQYHVWLJDWHGWKDWLQWKHFRXQWULHVRI:HVWHUQ(XURSHWKHULJKWWROHDYHLQFRQQHFWLRQZLWK
SUHJQDQF\DQGFKLOGELUWKRFFXUVRQO\IRUWKRVHHPSOR\HHVZKRZRUNHGIRUWKHFXUUHQWHPSOR\HUQROHVVHVWDEOLVKHGE\OHJLVODWLRQIRUDSHULRG
RIWLPH,WLVFRQFOXGHGWKDWWKHODERUOHJLVODWLRQRI8NUDLQHLQFRPSDULVRQZLWKIRUHLJQOHJLVODWLRQRI(XURSHDQFRXQWULHVPRUHIXOO\SURWHFWVWKH
LQWHUHVWVRIHPSOR\HHVZLWKIDPLO\UHVSRQVLELOLWLHV8NUDLQLDQOHJLVODWLRQRQWKHOHQJWKRIPDWHUQLW\OHDYHLVIXOO\LQOLQHZLWK(XURSHDQVWDQGDUGV
DQGIRUFHUWDLQFDWHJRULHVRIZRPHQWKLVGXUDWLRQLVVLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHG,WLVQRWHGWKDWVXFKDYDFDWLRQLVFRXQWHGDVDJHQHUDODQGWRD
FRQWLQXRXVZRUNH[SHULHQFHDQGWRZRUNH[SHULHQFHLQWKHVSHFLDOW\7KHSRVLWLYHH[SHULHQFHRIKLJKO\GHYHORSHGFRXQWULHVLQUHJXODWLQJVRFLDO
OHDYHVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKHSURFHVVRIKDUPRQL]DWLRQQDWLRQDOODERUOHJLVODWLRQZLWK(XURSHDQVWDQGDUGVZKLOHUHHYDOXDWLQJVXFK
H[SHULHQFHDQGPLVDSSOLFDWLRQLQWKHSURFHVVRIUHIRUPLQJ8NUDLQLDQOHJLVODWLRQVKRXOGEHDYRLGHG
.H\ZRUGVOHDYHDGGLWLRQDOOHDYHVRFLDOOHDYHSUHJQDQF\OHDYHDQGFKLOGELUWKOHDYH
Ɉɯɨɪɨɧɚɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɛɭɞɶɹɤɨʀɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀɩɪɚ
ɜɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɩɪɚɜɨɜɟɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɨɛɪɚɧɧɹɦɧɚɲɨɸɞɟɪɠɚɜɨɸɽɜ
ɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɐɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɍɝɨɞɨɸɩɪɨ
ɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɬɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɋɨɸɡɨɦɞɚɥɿ±
ȯɋ >@ɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɱɿɬɤɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȯɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɰɶɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɪɟɰɟɩɭɜɚɧɧɹ
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɧɚɲɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɢɜȯɋ
Ɉɞɧɢɦɿɡɜɚɠɥɢɜɢɯɩɢɬɚɧɶɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧ
ɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɽ ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭ
ɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɭɬɪɭɞɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ
ɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧ
Ɍɨɦɭɦɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɚɧɚɥɿɡɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯɧɨɪɦɬɪɭɞɨ
ɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧɢɳɨɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɣɨɝɨɩɿɞɱɚɫɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧ
ɧɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢɛɟɡɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶ
ɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɇȻ Ȼɨɥɨɬɿɧɚ %& ȼɟɧɟ
ɞɿɤɬɨɜ Ʌɉ Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ Ʉȱ Ⱦɦɢɬɪɿɽɜɚ %% ɀɟɪɧɚɤɨɜ
0ȱ ȱɧɲɢɧ ȱəɄɢɫɟɥɶɨɜɇɆɏɭɬɨɪɹɧȽȱɑɚɧɢɲɟɜɚ
ɈɆəɪɨɲɟɧɤɨɣɿɧ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɄɨɧɜɟɧɰɿɽɸɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɞɚɥɿ±ɆɈɉ
ʋɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ>@
Ⱦɚɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ±ɬɢɠɧɿɜɬɪɢ
ɜɚɥɿɫɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɫɚɦɟɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜɦɚɽɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɢɧɟɦɟɧɲɟɬɢɠɧɿɜȼɚɠɥɢɜɢɦɽɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɩɪɚɜɚ
ɦɚɬɟɪɿɜɧɚɧɚɞɚɧɧɹɝɪɨɲɨɜɨɝɨɭɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɞɨɩɨɦɨɝɢɹɤɿ
ɦɚɸɬɶɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢɫɹɤɥɲɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɫɨ
ɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɚɛɨɡɞɟɪɠɚɜɧɢɯɮɨɧɞɿɜ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɨɪɦɢ ɄɨɧɜɟɧɰɿʀɆɈɉ
ʋ  ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ  ɪ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ
ɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɄɨɧɜɟɧɰɿʀ  ɪ >@Ɍɚɤ ɞɚɧɚɄɨɧɜɟɧɰɿɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɞɟɪɠɚɜɚɦɭɱɚɫɧɢɰɹɦ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɬɪɢɜɚ
ɥɿɫɬɶɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɿɡɞɨ
ɬɢɠɧɿɜɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɿɫɰɹɪɨɛɨɬɢɬɟɫɚɦɟ
ɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟɚɛɨɪɿɜɧɨɰɿɧɧɟɩɿɫɥɹɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɡɜɿɞɩɭɫɬ
ɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɡɨɩɥɚɬɨɸɧɟɧɢɠ
ɱɟɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɄɪɿɦɬɨɝɨ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɧɨɜɚɧɨɪɦɚɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɯɢɫɬɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ȯɋ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɡ
ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɬɚ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ Ɇɟɬɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɞɟɪ
ɠɚɜɢɱɥɟɧɚ ȯɋ ɬɚɤ ɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ
ɧɚɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢɬɚɤɨɠ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
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ɘɪɢɞɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɠɭɪɧɚɥ
Ƈ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɬɚɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɁɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨȯɋɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɨɫɿɛɹɤɿɦɚɸɬɶ
ɞɿɬɟɣ
ɍ ɩ  ɫɬ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɬɿʀ ɩɟɪɟɝɥɹ
ɧɭɬɨʀɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪ>@ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɪɚɜɨɞɥɹɩɪɚ
ɰɸɸɱɢɯɠɿɧɨɤɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɞɨɿɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜɡɨɩɥɚɬɨɸ
ɬɚɤɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸɞɨ
ɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɟɪ
ɠɚɜɧɢɦɤɨɲɬɨɦɁɚɝɚɥɶɧɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɚɤɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɧɟ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ  ɬɢɠɧɿɜ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȯȿɋ
ɳɨɞɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɞɥɹɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹɛɟɡɩɟɤɢɣɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɚɝɿɬɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɰɶɬɚ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɰɶɳɨɧɟɳɨɞɚɜɧɨɧɚɪɨɞɢɥɢɞɢɬɢɧɭɚɛɨɝɨɞɭɸ
ɱɢɯɦɚɬɟɪɿɜɜɿɞɠɨɜɬɧɹɪɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɢɥɚɦɿɧɿ
ɦɚɥɶɧɭɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɜɿɞɩɭɫɬɤɢɞɨɿɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜɧɟɦɟɧɲɟ
ɬɢɠɧɿɜ ɜɨɞɧɨɱɚɫɜɨɧɚɦɚɽɜɤɥɸɱɚɬɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɹɤɨʀ
ɦɚɽɛɭɬɢɧɟɦɟɧɲɟɞɜɨɯɬɢɠɧɿɜɌɚɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɨɠɟɧɚ
ɞɚɜɚɬɢɫɹɞɨɚɛɨɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜ
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ⱦɢɪɟɤɬɢ
ɜɢ ȯɋ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨʀ Ɋɚɦɤɨ
ɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ >@ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ
%86,1(66(8523(8($30(&((3ɿ(78&ɜɿɞɛɟɪɟɡ
ɧɹɪɞɿɹɹɤɨʀɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɧɟ
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɬɚɬɿɭɫɿɩɪɚɰɸɸɱɿɛɚɬɶɤɢ±ɹɤɱɨɥɨɜɿɤɢɬɚɤ
ɿɠɿɧɤɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚɭɦɨɜɚɯɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɬɚ
ɦɚɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ ɜɿɤɨɦ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɪɿɞ
ɧɚɜɨɧɚɱɢɭɫɢɧɨɜɥɟɧɚȼɿɞɩɭɫɬɤɚɩɨɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɧɟɦɟɧɲɟɱɨɬɢɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɡɹɤɢɯ
ɨɞɢɧɦɿɫɹɰɶɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɛɚɬɶɤɿɜɍ ɩɟɪɿɨɞ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɬɚɤɿɣɜɿɞɩɭɫɬɰɿɜɿɧɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣɚɩɿɫɥɹʀʀɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɚɽɩɪɚɜɨɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɧɚ
ɬɭɫɚɦɭɪɨɛɨɬɭɚɛɨɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭɱɢɿɞɟɧɬɢɱɧɭȼɚɠɥɢɜɢɦɽ
ɩɪɚɜɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɚɡɦɿɧɭɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɬɚɪɟɠɢɦɭɪɨɛɨɱɨɝɨ
ɱɚɫɭɩɿɫɥɹɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɧɚɪɨɛɨɬɭɡɜɿɞɩɭɫɬɤɢɩɨɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɚɞɢɬɢɧɨɸ
ȼɚɪɬɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɥɨɝɚɦɢ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɦɚɬɟɪɹɦ ±0DWHUQLW\ OHDYH ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢɳɨ ɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɛɚɬɶɤɭɞɢɬɢɧɢɜɿɞɩɭɫɬɤɢɛɚɬɶɤɚɦ±3DWHUQLW\OHDYH
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚ
ɦɢɿɞɨɝɥɹɞɨɦɡɚɞɢɬɢɧɨɸɭɤɪɚʀɧɚɯȯɋɡɚɡɜɢɱɚɣɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɜɿɞɞɨɬɢɠɧɿɜȼɨɤɪɟɦɢɯɤɪɚʀɧɚɯɧɚɞɚɽɬɶɫɹɛɚɬɶɤɿɜ
ɫɶɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɹɤɚɦɨɠɟɬɪɢɜɚɬɢɪɿɡɧɢɣɩɟɪɿɨɞɱɚɫɭɌɚɤ
ɭɎɪɚɧɰɿʀɬɚȻɟɥɶɝɿʀɜɨɧɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɞɧɿɭȾɚɧɿʀ±
Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ±ɬɢɠɞɟɧɶɭɒɜɟɰɿʀ±ɬɢɠɧɿ>@
ɍɤɪɚʀɧɚɯɁɚɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɩɪɚɜɨɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɽ ɬɿɥɶɤɢɜ ɬɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɹɤɿ
ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢɧɚɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɧɟɦɟɧɲɟɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɩɟɪɿɨɞɭɱɚɫɭɌɚɤɬɪɭɞɨɜɢɦɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɚɧɢɣ
ɜɢɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɦɨɠɟɡɚɭɦɨɜɢɹɤɳɨ
ɜɿɧɦɚɽɨɞɢɧɪɿɤɫɬɚɠɭɧɚɞɚɧɨɦɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿɧɚɞɚɬɭɧɚ
ɪɨɞɠɟɧɧɹɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢ
ɌɪɭɞɨɜɢɣɤɨɞɟɤɫɎɪɚɧɰɿʀ &RGHGX WUDYDLOɜɿɞɫɿɱɧɹ
ɪ>@ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɚɤɿɜɢɞɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤ
±ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
±ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɦ
±ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɨɦɿɩɨɹɜɨɸɜɫɿɦ¶ʀɞɢɬɢɧɢ
Ɂɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɦɚɽɞɜɿɱɚɫɬɢɧɢ
ɞɨɩɨɥɨɝɿɜɿɩɿɫɥɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɹɤɢɯɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫ
ɬɿɞɿɬɟɣɌɚɤɹɤɳɨɜɫɿɦ¶ʀɜɠɟɽɞɜɨɽɞɿɬɟɣɬɨɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɜɤɚɡɚɧɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɞɨɬɚɬɢɠɧɿɜɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɢɠɧɿɜɞɨɩɨɥɨ
ɝɿɜ ɿɬɢɠɧɿɜɩɿɫɥɹɄɪɿɦɬɨɝɨɩɿɞɱɚɫɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɬɪɢ
ɜɚɥɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɿ
ɱɢɧɧɢɤɢɌɚɤɡɚɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɨʀɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɠɿɧɤɚɦɚɽɩɪɚɜɨ
ɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɩɨɞɨɜɠɟɧɨʀɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿəɤɳɨɜɚɝɿɬɧɚɨɱɿɤɭɽ
ɞɜɿɣɧɸɬɨɜɿɞɩɭɫɬɤɚɛɭɞɟɬɪɢɜɚɬɢɬɢɠɧɿɜɞɨɩɨɥɨɝɿɜɬɚ
ɬɢɠɧɿɩɿɫɥɹɹɤɳɨɬɪɿɣɧɸ±ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨȼɚɠ
ɥɢɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɧɨɪɦɭ ɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɳɨɩɟɪɟ
ɧɟɫɟɧɧɹɜɿɞɩɭɫɬɤɢɞɨɩɨɥɨɝɿɜɧɚɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɨɜɭɦɨɠɥɢɜɟ
ɜɦɟɠɚɯɯɬɢɠɧɿɜɿɥɢɲɟɡɚɛɚɠɚɧɧɹɦɠɿɧɤɢ
ɍɪɚɡɿɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɭɬɟɪɦɿɧɨɦɧɟɛɿɥɶɲɟɬɢɠɧɿɜɿɡɞɚɬɢɩɪɢɛɭɬɬɹ
ɞɢɬɢɧɢɞɨɞɨɦɭɬɚɞɧɿɜɧɚɞɨɪɨɝɭɚUW/±Ʉɪɿɦ
ɬɨɝɨɭɪɚɡɿɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɬɪɶɨɯɚɛɨɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɜɿɞɩɭɫɬɤɚ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɢɠɧɿɜ
ɐɿɤɚɜɢɦɽɩɨɥɨɠɟɧɧɹɚUW/±Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭ
Ɏɪɚɧɰɿʀɞɚɥɿ±ɌɄɎɪɚɧɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɨɝɨɫɩɿɜɪɨ
ɛɿɬɧɢɰɹɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɫɬɚɧɿɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ
ɽɬɶɫɹɦɟɞɢɱɧɢɦɜɢɫɧɨɜɤɨɦɦɨɠɟɩɪɢɩɢɧɢɬɢɫɜɿɣɬɪɭɞɨ
ɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡ ɫɩɥɚɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ
ɇɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɜɢɬɤɭɬɪɭɞɨɜɨɝɨɩɪɚɜɚɭɎɪɚɧ
ɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɧɚɛɥɢɡɢɥɨɫɹɞɨ ɬɪɭ
ɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɚ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭɦɨɜɢ ɞɚɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜɜɚɝɨɦɿɲɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɩɪɚɰɸɌɨɦɭɜɰɿɣ
ɤɪɚʀɧɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭɞɨɝɨɜɨɪɿɡɛɿɥɶɲɟɧɨʀɩɨɪɿɜɧɹɧɨɿɡɱɢɧɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɚɦ
Ɂɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ
ɛɚɬɶɤɨ ɞɢɬɢɧɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ 
ɍɱ  ɚUW/±ɌɄɎɪɚɧɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɞɚɧɢɣ
ɜɢɞɜɿɞɩɭɫɬɤɢɦɨɠɟɛɭɬɢɧɚɞɚɧɢɣɧɟɬɿɥɶɤɢɛɚɬɶɤɨɜɿɚɣ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭɱɨɥɨɜɿɤɭɦɚɬɟɪɿɞɢɬɢɧɢɹɤɢɣɧɟɽɣɨɝɨɛɚɬɶ
ɤɨɦɌɚɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɫɬɚɬɬɿɛɚɬɶɤɨɜɿɞɢɬɢɧɢ
ɚɛɨɨɫɨɛɿɹɤɚɣɨɝɨɡɚɦɿɧɸɽɦɨɠɟɛɭɬɢɧɚɞɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚ
ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɢɬɢɧɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɞɨ  ɞɧɿɜ
ɞɨɞɧɿɜɭɪɚɡɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɯɞɿɬɟɣɌɚɤɚɜɿɞɩɭɫɬ
ɤɚɦɚɽɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɩɪɨɬɹɝɨɦɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɫɥɹɧɚɪɨ
ɞɠɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɿɧɟɞɿɥɢɬɶɫɹɧɚɱɚɫɬɢɧɢɉɪɚɰɿɜɧɢɤɹɤɢɣ
ɛɚɠɚɽɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɜɿɞɩɭɫɬɤɨɸɡɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɩɨ
ɩɟɪɟɞɠɚɽɫɜɨɝɨɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɩɪɢɧɚɣɦɧɿɡɚɦɿɫɹɰɶɞɨɞɚɬɢ
ɤɨɥɢɜɿɧɩɥɚɧɭɽʀʀɜɡɹɬɢɚɬɚɤɨɠɦɚɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɤɚɡɚɬɢ
ɫɬɪɨɤɧɚɹɤɢɣɜɿɧʀʀɛɟɪɟ
Ⱦɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɭ ɞɢɬɢɧɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɡ ɞɨ
ɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɦɨɠɟɬɪɢɜɚɬɢɦɚɤɫɢɦɭɦɦɿɫɹɰɿɜɞɥɹ
ɨɞɧɨɝɨɡɛɚɬɶɤɿɜɨɞɢɧɪɿɤ±ɞɥɹɨɛɨɯɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɧɚɞɪɭɝɭɞɢɬɢɧɭɫɹɝɚɽɯɪɨɤɿɜɚɥɟɨɞɢɧɿɡɛɚɬɶɤɿɜɦɨɠɟ
ɜɡɹɬɢɜɿɞɩɭɫɬɤɭɥɢɲɟɜɦɟɠɚɯɞɜɨɯɪɨɤɿɜɍɪɚɡɿɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹɩɪɚɜɚɧɚɬɚɤɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɦɨɠɟɹɤɩɪɢɡɭ
ɩɢɧɢɬɢɪɨɛɨɬɭɚUW/±ɬɚɤɿɩɟɪɟɣɬɢɧɚɧɟɩɨɜɧɢɣ
ɪɨɛɨɱɢɣɞɟɧɶɚUW/±
ɍɪɚɡɿɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɭɜɿɰɿɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜɩɪɢ
ɣɨɦɧɿɛɚɬɶɤɢɬɚɤɨɠɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɚɛɨɪɨ
ɛɨɬɭɧɚɭɦɨɜɚɯɧɟɩɨɜɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɞɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨ
ɪɨɤɭɿɡɞɧɹɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹ
$UW/±ɌɄɎɪɚɧɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɚɜɨɩɪɚɰɿɜ
ɧɢɤɚ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ
ɚɛɨɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚɪɨɛɨɬɚɡɪɿɜɧɨɸɨɩɥɚɬɨɸɩɪɚɰɿɧɚɱɚɫɩɟ
ɪɟɛɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɜɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿɣɱɢɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɣɜɿɞɩɭɫɬɰɿ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɥɨɝɚɦɢ ɡɚ ɬɪɭ
ɞɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȱɫɩɚɧɿʀɬɪɢɜɚɽɬɢɠɧɿɜʀʀɪɨɡɦɿɪ
ɨɩɥɚɬɢ±ɜɿɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɓɨɫɬɨɫɭ
ɽɬɶɫɹɜɿɞɩɭɫɬɤɢɡɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɬɨɜɨɧɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɢɬɢɧɨɸɬɪɶɨɯɪɨɤɿɜɚɥɟɧɟɨɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɛɚɬɶɤɢ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɨɸ  ɪɨɤɿɜ ɚɛɨ
ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɡɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹɧɟɩɨɜɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭ
ɍɇɿɦɟɱɱɢɧɿɝɚɪɚɧɬɿʀɞɥɹɜɚɝɿɬɧɢɯɠɿɧɨɤɬɚɠɿɧɨɤɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ©ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚª >@ ɜ ɹɤɨ
ɦɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɪɚɜɨɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɠɿɧɨɤɧɚ
ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɍɎɿɧɥɹɧɞɿʀɽɨɫɨɛɥɢɜɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɩɭɫ
ɬɨɤ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɣ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ Ⱦɚɧɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɜɤɥɸɱɚɽɬɢɠɧɿɜɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬ
ɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɨɥɨɝɚɦɢ  ɬɢɠɧɿɜ ɞɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ  ɬɢɠɧɿ
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ɩɿɫɥɹȼɨɧɚɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɚ±ɞɧɿɜɞɨɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀɞɚɬɢ
ɩɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɠɧɟɜɨɸ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɸ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɨɸɋɨɰɿɚɥɶɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ
ɜɪɚɡɿɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɢɯɚɛɨɫɤɥɚɞɧɢɯɩɨɥɨɝɿɜɊɨɡɦɿɪɞɨɩɨɦɨ
ɝɢɳɨɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹɡɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚ
ɩɨɥɨɝɚɦɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
ɄɪɿɦɬɨɝɨɭɎɿɧɥɹɧɞɿʀɧɚɞɚɸɬɶɜɿɞɩɭɫɬɤɭɡɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢ
ɬɢɧɨɸɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɸɪɿɱɧɨɝɨɜɿɤɭɌɚɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɨɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹɡɚɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸɬɚɪɢɮɧɨɸɫɬɚɜɤɨɸ
ɽɜɪɨɧɚɦɿɫɹɰɶɿɦɨɠɟɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹɨɞɧɨɦɭɡɛɚɬɶɤɿɜ
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚ ɬɟɳɨɞɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɦɿɫɰɟɦ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɦɭ ɤɨɦɭ
ɧɚɥɶɧɨɦɭɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɨɫɜɿɬɢɚɛɨɠɲɥɹɯɨɦɨɩɥɚ
ɬɢɩɨɫɥɭɝɢɧɹɧɿȻɚɬɶɤɚɦɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹɩɪɚɜɨɧɚɧɟɩɨɜɧɭ
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ɿ ɜɨɧɢɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɧɚɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭ
ɜɪɚɡɿɯɜɨɪɨɛɢɞɢɬɢɧɢ>@
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɜȺɜɫɬɪɿʀ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ  ɬɢɠɧɿɜ  ɬɢɠɧɿɜ ± ɞɨ ɩɨɥɨɝɿɜ 
 ± ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɨɝɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸɞɨɩɨɦɨɝɢ ɹɤɚ
ɰɿɥɤɨɦ ɤɨɦɩɟɧɫɭɽ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ Ɍɨɞɿ ɹɤ
ɜȱɬɚɥɿʀɬɚɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɿɫɹɰɿɜɦɿɫɹɰɿɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɞɨɩɨɥɨɝɿɜɦɿɫɹɰɿ±ɩɿɫɥɹ>@
ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨ
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦɌɚɤɬɪɭɞɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɉɨɥɶɳɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɩɿɞɱɚɫɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɬɚɩɨɥɨɝɿɜɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɪɚɜɚɹɤɿ
ɧɚɥɟɠɚɬɶɦɚɬɟɪɿ ɬɚɛɚɬɶɤɭɩɿɫɥɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢ ɡɨ
ɤɪɟɦɚɩɪɚɜɨɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɢɡɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɣɨɫɨɛɚɦ
ɹɤɿɦɚɸɬɶɞɿɬɟɣ
Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɩɪɚɰɿ ɉɨɥɶɳɿ ɞɚɥɿ ± Ʉɉɉ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ
 ɪ >@ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿ
ɧɨɤɌɚɤɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶɧɟɦɨɠɟɩɪɢɩɢɧɢɬɢɚɛɨɪɨɡɿɪɜɚɬɢ
ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɡ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɨɝɿɜ Ɍɚɤɟ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ
ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɿɡ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɸ ɬɚ ɡɚ ɧɚ
ɹɜɧɨɫɬɿɩɨɪɭɲɟɧɶɬɪɭɞɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɬɚɤɨɸɨɫɨɛɨɸ
ɫɬɍɫɬɫɬ±Ʉɉɉɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɡɚɛɨ
ɪɨɧɭɡɚɥɭɱɚɬɢɜɚɝɿɬɧɢɯɠɿɧɨɤɿɠɿɧɨɤɹɤɿɝɨɞɭɸɬɶɞɢɬɢɧɭ
ɝɪɭɞɞɸɞɨɜɚɠɤɢɯɪɨɛɿɬɚɬɚɤɨɠɪɨɛɿɬɳɨɽɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ
ɚɛɨɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɞɥɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ
ɜɩɥɢɜɧɚʀɯɧɽɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶɚɛɨɝɪɭɞɧɟɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧ
ɧɹȼɚɝɿɬɧɿɠɿɧɤɢɧɟɦɨɠɭɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɨɱɢ
ɜɧɿɱɧɢɣɱɚɫɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹɭɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɉɨɥɶɳɿɩɪɨɩɪɚɰɸɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɪɚɜɨ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɡɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɬɚɩɨɥɨɝɿɜɫɬ
Ʉɉɉɍɪɚɡɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɨɞɧɿɽʀɞɢɬɢɧɢɠɿɧɤɚɦɚɽɩɪɚɜɨ
ɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɬɢɠɧɿɜɍɪɚɡɿɛɚɝɚɬɨɩɥɿɞɧɨʀ
ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɜɨɧɚɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ
ɬɢɠɞɟɧɶɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɜɨɯɞɿɬɟɣ
ɬɢɠɧɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɬɪɶɨɯɞɿɬɟɣ
ɬɢɠɧɿɜɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɱɨɬɢɪɶɨɯɞɿɬɟɣ
ɬɢɠɧɿɜɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩ¶ɹɬɶɨɯɬɚɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɡɨɞ
ɧɨɝɨɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
Ⱦɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɠɿɧɤɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɧɟ ɛɿɥɶɲɟɲɟɫɬɢ ɬɢɠɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɚ ɩɿɫɥɹ ±
ɧɟɦɟɧɲɟɧɿɠɬɢɠɧɿɜȼɿɞɪɟɲɬɢɞɧɿɜɜɿɞɩɭɫɬɤɢɜɨɧɚ
ɦɨɠɟɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɬɚɜɢɣɬɢɧɚɪɨɛɨɬɭɹɤɳɨɿɧɲɚɱɚɫɬɢɧɚ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɛɚɬɶɤɨɦɹɤɢɣɞɥɹɡɞɿɣ
ɫɧɟɧɧɹɞɨɝɥɹɞɭɩɟɪɟɪɜɚɜɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɉɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫ
ɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɭɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɭɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɬɢɠɧɿɜɪɚɡɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɨɞɧɿɽʀɞɢ
ɬɢɧɢɬɚɬɢɠɧɿɜɪɚɡɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɜɨɯɬɚɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣ
ɫɬɚɈɛɢɞɜɚɛɚɬɶɤɢɞɢɬɢɧɢɦɨɠɭɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɛɪɚɬɢɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɍɬɚɤɨɦɭɪɚɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚɬɪɢ
ɜɚɥɿɫɬɶɬɚɤɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɧɟɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɢɠɧɿ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɭɧɚɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɨɧɚɞɚɸɬɶɨɞɢɧɪɚɡɚɛɨɱɚɫɬɢɧɚ
ɦɢɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɞɨɤɿɧɰɹɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɪɨɤɭɜɹɤɨ
ɦɭɞɢɬɢɧɿɜɢɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɪɨɤɿɜȾɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɡɚɡɚɹɜɨɸɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɟɩɿɡɧɿɲɹɤɡɚɞɟɧɶ
ɞɨɩɨɱɚɬɤɭɜɿɞɩɭɫɬɤɢȾɨɡɚɹɜɢɦɚɸɬɶɞɨɞɚɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɪɚɰɿɜɧɢɤɦɨɠɟɜɿɞ
ɦɨɜɢɬɢɫɹɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɜɛɭɞɶ
ɹɤɢɣɱɚɫɡɚɡɝɨɞɨɸɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɬɚɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɧɚɪɨɛɨɬɭ
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɜ ɫɬ ɟ   Ʉɉɉ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢɡɪɨɛɨɬɨɸɧɚɭɦɨɜɚɯɧɟɩɨɜɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭ
ɹɤɢɣ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɍɰɶɨɦɭɪɚɡɿɜɿɞɩɭɫɬɤɭɧɚɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɨɧɚɞɚɸɬɶɧɚɪɟɲɬɭ
ɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭ
ɍɬɪɭɞɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɑɟɯɿʀɬɚɤɨɠɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɚ
ɪɚɧɬɿʀɞɥɹɜɚɝɿɬɧɢɯɠɿɧɨɤɬɚɠɿɧɨɤɹɤɿɦɚɸɬɶɞɿɬɟɣɚɬɚɤɨɠ
ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭɱɨɥɨɜɿɤɚɦɞɥɹɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ  ɬɢɠɞɟɧɶ
ɬɚɜɢɩɥɚɬɨɸɞɨɩɨɦɨɝɢɜɪɨɡɦɿɪɿɜɿɞɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢ
ɍȻɨɥɝɚɪɿʀɜɿɞɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚ
ɦɢɬɪɢɜɚɽɞɧɿɜɞɨɩɨɥɨɝɿɜɬɚɞɨɪɨɤɭɩɿɫɥɹɡɜɿɞɲɤɨ
ɞɭɜɚɧɧɹɦɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɠɿɧɤɢɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
 ɪɨɤɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɜɚɝɿɬɧɿɠɿɧɤɢɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɡɚɥɭ
ɱɚɬɢɫɹɞɨɪɨɛɨɬɢɜɧɿɱɧɢɣɱɚɫɚɛɨɞɨɧɚɞɭɪɨɱɧɢɯɪɨɛɿɬ 
ɇɚɱɚɫɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɡɚɠɿɧɤɨɸɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɪɨɛɨ
ɱɟɦɿɫɰɟ
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɧɨɪɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚ
ʀɧɢɩɪɨɩɪɚɰɸɳɨɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɿɡɧɨɪ
ɦɚɦɢ ȯɋ ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɬɪɭɞɨɜɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ
ɿɡɫɿɦɟɣɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢɜɚɝɿɬɧɢɦɠɿɧɤɚɦɛɚɬɶɤɚɦɳɨ
ɦɚɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɉɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤɩɨɪɿɜɧɹɧɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɤɪɚʀɧȯɋɭɧɚɲɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɿɦɚɽɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɉɿɞɫɬɚɜɢɬɚɩɨɪɹ
ɞɨɤɧɚɞɚɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɬɚɤɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɜɍɤɪɚʀɧɿɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɍɚɤ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɡ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɭɦɨɜɢ ɬɪɢɜɚ
ɥɿɫɬɶɬɚɩɨɪɹɞɨɤʀɯɧɚɞɚɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
©ɉɪɨɜɿɞɩɭɫɬɤɢªɞɚɥɿ±Ɂɚɤɨɧɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ
>@Ⱦɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɿɞɩɭɫɬɨɤɧɚɥɟɠɚɬɶɬɚɤɿ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
 ȼɿɞɩɭɫɬɤɚ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɧɟɸɬɪɢɪɿɱɧɨɝɨɜɿɤɭ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɦɞɢɬɢɧɢ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɹɤɿɦɚɸɬɶɞɿɬɟɣ
ɁɝɿɞɧɨɡɿɫɬɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭɠɿɧɤɚɦɧɚɩɿɞɫɬɚ
ɜɿ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɚɤɨʀɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɢɡɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɚ
ɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɥɨɝɿɜ ɬɚ  ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫ
ɥɹ ±ɭɪɚɡɿɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɜɨɯ ɿɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɬɚɜɪɚɡɿ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɨɥɨɝɿɜ Ⱦɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɫɭ
ɦɚɪɧɨɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ
ɞɧɿɜɡɚɨɛɫɬɚɜɢɧɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɳɟȼɿɞɩɭɫɬɤɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɜɚɝɿɬɧɢɦɠɿɧɤɚɦɰɿɥɤɨɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɞɧɿɜɹɤɿ
ɜɨɧɢɮɚɤɬɢɱɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢɞɨɩɨɥɨɝɿɜɈɩɥɚɬɚɬɚɤɨʀɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɪɨɡɦɿɪɿɩɨɜɧɨɝɨɡɚɪɨɛɿɬɤɭɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɨɜɿɞɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɬɚɠɭɬɚɦɿɫɰɹɪɨɛɨɬɢ
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɜɚ ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿɜ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭɌɚɤɨɫɨɛɿɹɤɚɭɫɢɧɨɜɢɥɚɧɨɜɨɧɚɪɨ
ɞɠɟɧɭɞɢɬɢɧɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɩɨɥɨɝɨɜɨɝɨɛɭɞɢɧɤɭɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɜɿɞɩɭɫɬɤɚɿɡɞɧɹɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɤɚɥɟɧ
ɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɍɪɚɡɿɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɞɜɨɯɿɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɬɚɤɚ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɬɪɢɜɚɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɍɪɚɡɿɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ ɞɿɬɟɣ ɨɛɨɦɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɨɞɧɨɦɭɡɛɚɬɶɤɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨɠɿɧɤɚɦɹɤɿɭɫɢɧɨɜɢɥɢ
ɞɢɬɢɧɭ ɿɡɱɢɫɥɚɞɿɬɟɣɫɢɪɿɬɚɛɨɞɿɬɟɣɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯɛɚɬɶ
ɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɞ
ɧɨɪɚɡɨɜɚɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɦ
ɞɢɬɢɧɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ
ɞɧɿɜ±ɭɪɚɡɿɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɞɜɨɯɿɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɛɟɡɭɪɚɯɭ
ɜɚɧɧɹɫɜɹɬɤɨɜɢɯɿɧɟɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɩɿɫɥɹɧɚɛɪɚɧɧɹɱɢɧɧɨɫ
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ɘɪɢɞɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɠɭɪɧɚɥ
Ƈ
ɬɿɪɿɲɟɧɧɹɦɩɪɨɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹɞɢɬɢɧɢɐɹɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɬɚɤɨɠɛɚɬɶɤɨɦɞɢɬɢɧɢ
ɇɨɪɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɳɨɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɩɨɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɿɩɨɥɨɝɚɦɰɿɥɤɨɦɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɸɬɶɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɿ
ɹɦɠɿɧɨɤɬɚɤɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨɡɛɿɥɶɲɟɧɚɌɚɤɭɩ
ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢª ɜɿɞ  ɥɸɬɨɝɨ  ɪʋ ±;,, >@ ɩɟ
ɪɟɞɛɚɱɟɧɨɳɨɠɿɧɤɚɦɹɤɿɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɑɨɪɧɨ
ɛɢɥɶɫɶɤɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɭɫɬɤɢɩɨɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɿ
ɩɨɥɨɝɚɦɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɞɨɿɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɧɢɯɞɧɿɜɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜɫɭɦɚɪɧɨ±ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚɞɥɹɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɟɸ
ɬɪɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
ɡɚɛɚɠɚɧɧɹɦɠɿɧɤɢɌɚɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɛɚɬɶɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɛɚɛɨɸ ɞɿɞɨɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɹɤɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɞɨɝɥɹɞɚɸɬɶɡɚɞɢɬɢɧɨɸɄɪɿɦɬɨɝɨɞɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɧɚɞɚ
ɽɬɶɫɹɨɫɨɛɿɹɤɚɭɫɢɧɨɜɢɥɚɱɢɜɡɹɥɚɩɿɞɨɩɿɤɭɞɢɬɢɧɭɨɞ
ɧɨɦɭɿɡɩɪɢɣɨɦɧɢɯɛɚɬɶɤɿɜɱɢɛɚɬɶɤɿɜɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɢɦɜɿɤɨɦɞɢɬɢɧɢȾɨɩɟɜɧɨɝɨɜɿɤɭɽɩɪɚɜɨɛɚɬɶɤɿɜ
ɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɡɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸȻɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɟ ɬɪɢɜɚɬɢ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɉɪɨɬɟ ɡɚɭɜɚɠɢ
ɦɨɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭ
ɫɬɄɨɞɟɤɫɭɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚɰɸɞɚɥɿ±ɄɁɩɉɍɤɪɚʀɧɢ
>@ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɨɲɬɨɦɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɠɿɧ
ɤɚɦ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ ɛɿɥɶɲɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɬɚɜɿɞɩɭɫɬɤɭɛɟɡɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɞɥɹɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɚɞɢɬɢɧɨɸəɤɳɨɞɢɬɢɧɚɩɨɬɪɟɛɭɽɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭ
ɠɿɧɰɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɛɟɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀɩɥɚɬɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɜɦɟɞɢɱɧɨɦɭɜɢ
ɫɧɨɜɤɭɚɥɟɧɟɛɿɥɶɲɹɤɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɢɬɢɧɨɸɲɟɫɬɢɪɿɱ
ɧɨɝɨɜɿɤɭ
Ȼɚɝɚɬɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɛɿɥɶɲɬɪɢɜɚ
ɥɢɣɩɟɪɿɨɞɜɿɞɩɭɫɬɤɢɞɥɹɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɜɨɫɨɛɥɢɜɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɚɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɛɿɥɶɲɟɧɿɠɨɞɧɿɽʀɞɢ
ɬɢɧɢ ɏɨɪɜɚɬɿɹ Ƚɪɟɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɬɚɇɨɪɜɟɝɿɹ
ɡɚɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɬɪɟɬɶɨʀɬɚɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣɏɨɪɜɚɬɿɹɞɥɹɜɞɿɜ
ɬɚ ɛɚɬɶɤɿɜɨɞɢɧɚɤɿɜ Ʉɿɩɪ Ƚɪɟɰɿɹ >@ Ⱦɚɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɫɿɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɬɚ
ɬɿɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɧɚɭɦɨɜɚɯɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɬɚɦɚɸɬɶ
ɞɢɬɢɧɭɜɿɤɨɦɞɨɪɨɤɿɜəɤɳɨɠɞɢɬɢɧɚɦɚɽɨɫɨɛɥɢɜɿɩɨ
ɬɪɟɛɢ ɚɛɨ ɯɪɨɧɿɱɧɭ ɯɜɨɪɨɛɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɩɨɞɨɜɠɟɧɨ
Ɂɚɛɚɠɚɧɧɹɦɠɿɧɤɢɚɛɨ ɿɧɲɢɯɨɫɿɛɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿɭɩɟɪɿɨɞɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ʀɯɭɜɿɞ
ɩɭɫɬɰɿ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
ɧɚɭɦɨɜɚɯɧɟɩɨɜɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭɚɛɨɜɞɨɦɚɋɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɚɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɬɚɤɿɞɨɛɟɡɩɟ
ɪɟɪɜɧɨɝɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢɚɬɚɤɨɠɞɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢɡɚɫɩɟ
ɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸɉɪɨɬɟɱɚɫɜɿɞɩɭɫɬɨɤɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɭɫɬ
ɄɁɩɉɞɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢɳɨɞɚɽɩɪɚɜɨɧɚɳɨɪɿɱɧɭɜɿɞɩɭɫɬ
ɤɭɧɟɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
Ɍɚɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɤ ɿ
ɞɨɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢɿɞɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢɡɚɫɩɟ
ɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸɑɚɫɜɿɞɩɭɫɬɤɢɞɨɫɬɚɠɭɪɨɛɨɬɢɳɨɞɚɽɩɪɚɜɨ
ɧɚɳɨɪɿɱɧɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭɧɟɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɩɪɚɜɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɹɤɿɦɚɸɬɶɞɿɬɟɣɧɚɞɨɞɚɬɤɨɜɭɜɿɞɩɭɫɬ
ɤɭɌɚɤɭɫɬɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɁɚɤɨɧɭɬɚɫɬïɄɁɩɉɩɟɪɟɞ
ɛɚɱɟɧɨɳɨɠɿɧɰɿɹɤɚɩɪɚɰɸɽɿɦɚɽɞɜɨɯɚɛɨɛɿɥɶɲɟɞɿɬɟɣ
ɜɿɤɨɦɞɨɪɨɤɿɜɚɛɨɞɢɬɢɧɭɡɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɦɚɬɟɪɿɨɫɨɛɢ
ɡɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɡɞɢɬɢɧɫɬɜɚɩɿɞɝɪɭɩɢȺ,ɝɪɭɩɢɚɛɨɹɤɚɭɫɢ
ɧɨɜɢɥɚɞɢɬɢɧɭɨɞɢɧɨɤɿɣɦɚɬɟɪɿɛɚɬɶɤɭɞɢɬɢɧɢɚɛɨɨɫɨɛɢɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɡɞɢɬɢɧɫɬɜɚɩɿɞɝɪɭɩɢȺ,ɝɪɭɩɢɹɤɢɣɜɢɯɨɜɭɽ
ʀɯɛɟɡɦɚɬɟɪɿɡɨɤɪɟɦɚɭɪɚɡɿɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿ
ɜɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɿɹɤɚɜɡɹɥɚɩɿɞɨɩɿɤɭ
ɞɢɬɢɧɭɚɛɨɨɫɨɛɭɡɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸɡɞɢɬɢɧɫɬɜɚɩɿɞɝɪɭɩɢȺ,
ɝɪɭɩɢɧɚɞɚɽɬɶɫɹɳɨɪɿɱɧɨɞɨɞɚɬɤɨɜɚɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɜɹɬɤɨɜɢɯ
ɿɧɟɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɜɁɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɟɤɿɥɶɤɨɯɩɿɞɫɬɚɜɞɥɹɧɚ
ɞɚɧɧɹɞɚɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɭɫɬɤɢʀʀɡɚɝɚɥɶɧɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɧɟ
ɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɌɚɤɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɨɧɚɞɳɨɪɿɱɧɭɨɫɧɨɜɧɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭɚɬɚɤɨɠɳɨ
ɪɿɱɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɡɚɪɨɛɨɬɭɿɡɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢɿɜɚɠ
ɤɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɩɪɚɰɿ ɡɚɨɫɨɛɥɢɜɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɰɿɬɨɳɨ
Ɉɬɠɟɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɦɨɠɧɚɞɿɣɬɢɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɳɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɡ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢ ɹɤ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɜɫɬɜɨɦɤɪɚʀɧȯɋɧɚɞɚɸɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɿɜɿɞɩɭɫɬɤɢɪɿɡɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɫɚɦɟ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ ɜɿɞ
ɩɭɫɬɤɢɦɚɬɟɪɹɦ±0DWHUQLW\OHDYHɌɚɤɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɧɚɞɚɽɬɶ
ɫɹɞɨɿɩɿɫɥɹɩɨɥɨɝɿɜɬɚɽɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨɸ
ȼɿɞɩɭɫɬɤɚɳɨɧɚɞɚɽɬɶɫɹɛɚɬɶɤɭɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ
ɛɚɬɶɤɚɦ±3DWHUQLW\OHDYHȾɚɧɚɜɿɞɩɭɫɬɤɚɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹɞɨ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
 ȼɿɞɩɭɫɬɤɚ ɞɥɹ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɧɟɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ FKLOGFDUH  FKLOGUHDULQJ OHDYH Ⱦɚɧɢɣ
ɜɢɞɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧɽɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɜɿɞɩɭɫɬɤɢɭ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɚɝɿɬɧɿɫɬɸɬɚɩɨɥɨɝɚɦɢ
 ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɨɫɨɛɚɦ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɿɬɟɣ
3DWHUQDO OHDYH Ȼɚɬɶɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɯɬɨɡɩɨɞɪɭɠɠɹɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɭɜɿɞɩɭɫɬɤɭ
Ɍɪɭɞɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɪ
ɞɨɧɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨ
ɡɚɯɢɳɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɡɫɿɦɟɣɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɚɦɢ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧ
ɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɩɪɚɰɸɡɽɜ
ɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢɬɚɤɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɿɞɱɚɫɪɟɮɨɪɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ
ɉɪɨɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿɸɍɝɨɞɢɩɪɨɚɫɨɰɿɚɰɿɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɡɨɞɧɿɽʀɫɬɨɪɨɧɢɬɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɋɨɸɡɨɦȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ
ɡɚɬɨɦɧɨʀɟɧɟɪɝɿʀɿʀɯɧɿɦɢɞɟɪɠɚɜɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢɡɿɧɲɨʀɫɬɨɪɨɧɢɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢʋ±9,,ɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨʀ
Ɋɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢʋɋɬ
ɉɪɨɨɯɨɪɨɧɭɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɄɨɧɜɟɧɰɿɹɆɈɉʋɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWS]DNRQUDGD
JRYXDODZVVKRZBɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɄɨɧɜɟɧɰɿʀɩɪɨɩɟɪɟɝɥɹɞɄɨɧɜɟɧɰɿʀɪɆɈɉʋɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢ
ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZBɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɯɚɪɬɿɹɩɟɪɟɝɥɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWS]DNRQUDGDJRYXD
ODZVVKRZBɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȯɋ ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨʀ Ɋɚɦɤɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɜɿɞ  ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪ 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWSVHXUOH[HXURSDHXHOLGLURMɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ Ʌɉ Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ
ɫɬɜɨɦȯɋ Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɦɨɧɨɝɪ ɇɆɏɭɬɨɪɹɧ ɬɚ ɿɧ Ʉ
ɌɈȼ©ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©ɘɪɢɞɢɱɧɚɞɭɦɤɚªªɫ
 Ɍɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫɎɪɚɧɰɿʀ &RGH GX WUDYDLO ɜɿɞ  ɫɿɱɧɹ  ɪ85/ KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDႈFK&RGHGR"FLG7H[WH /(*,7(
;7ɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ Ɂɚɤɨɧ ɎɊɇ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ  ɪ 85/ KWWSZZZJHVHW]HLPLQWHUQHWGH ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ

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 Ɋɟɫɭɪɫ ʉɟɧɞɟɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ 85/ KWWSVJHQGHULQGHWDLORUJXDVHDVRQWRSLFPDWHUEDWNLYGHQD\NUDVFKHQDURG]KXYDWLYLGSXVWNDX]Y
\D]NX]YDJLWQLVW\XSRORJDPLWDGRJO\DGRP]DGLWLQR\XYUL]QLKNUDLQDKVYLWXKWPOɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
Ʉɨɞɟɤɫɩɪɚɰɿɉɨɥɶɳɿɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪ
ɉɪɨɜɿɞɩɭɫɬɤɢɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZV
VKRZɜɪɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɉɪɨɫɬɚɬɭɫɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɬɝɪɨɦɚɞɹɧɹɤɿɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɸɬɨɝɨ
ɪʋ±;,,Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZVVKRZɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɄɨɞɟɤɫɡɚɤɨɧɿɜɩɪɨɩɪɚɰɸɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɛɚɡɚɞɚɧɢɯ85/KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZV
VKRZɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɋɜɹɬɭɧɈȼȱɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹɞɢɪɟɤɬɢɜɢ(8ɩɪɨɜɿɞɩɭɫɬɤɭɩɨɞɨɝɥɹɞɭɡɚɞɢɬɢɧɨɸɜɞɟɪɠɚɜɚɯɱɥɟɧɚɯȯɋɀɭɪɧɚɥɽɜɪɨɩɟɣ
ɫɶɤɨɝɨɿɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚȼɢɩɋ±
УДК 349.2
ɓɈȾɈɉɈɊɍɒȿɇɖɌɊɍȾɈȼɂɏɉɊȺȼȽɊɈɆȺȾəɇ
$%2879,2/$7,2162)7+(/$%255,*+762)&,7,=(16
ɌɢɯɨɧɸɤɈȼɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚʀɧɢ
©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɿɦɟɧɿȱɝɨɪɹɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨª
Ʉɨɠɧɚɤɪɚʀɧɚɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹɧɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯɞɥɹɭɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɚɛɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ
ɬɚɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧɬɨɛɬɨɩɪɚɰɹɥɸɞɢɧɢ±ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɪɨɛɥɹɬɢɫɨɛɿɧɚɠɢɬɬɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɿɞɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɥɸɞɟɣɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɬɢɩɨɜɿɩɪɢɤɥɚɞɢɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɳɨɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɩɪɚɜɚɧɚ
ɩɪɚɰɸɚɬɚɤɨɠɜɢɩɚɞɤɢɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɞɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɚɪɨɛɨɬɭɩɿɫɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɧɚɪɨɛɨɬɭɩɿɞɱɚɫɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶɩɪɚɰɹɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɣɬɟɪɦɿɧɬɪɭɞɨɜɢɣɞɨɝɨɜɿɪɤɨɧɬɪɚɤɬɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ
ɬɪɭɞɨɜɚɤɧɢɠɤɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ
Ʌɸɛɚɹɫɬɪɚɧɚɞɟɪɠɢɬɫɹɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯɞɥɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɢɥɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɞɨɥɠɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɠɢɡɧɢɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛ
ɧɵɯɢɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɝɪɚɠɞɚɧɬɟɬɪɭɞɱɟɥɨɜɟɤɚ±ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɟɛɟɧɚɠɢɡɧɶɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɢɥɸɞɟɣȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɬɢɩɢɱɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵɠɭɥɶɧɢɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɟɝɨɪɟɚɤɰɢɹɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦɫɜɨɟɝɨɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɧɚɬɪɭɞɚɬɚɤɠɟɫɥɭɱɚɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɦɨɠɧɨɩɪɢɜɥɟɱɶɤɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɧɚɪɭɲɟɧɢɢɢɦɬɪɭɞɨɜɵɯɩɪɚɜɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɚɛɨɬɧɢɤɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɬɪɭɞɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣɫɪɨɤɬɪɭɞɨɜɨɣɞɨɝɨɜɨɪɤɨɧɬɪɚɤɬɩɟɪɟɜɨɞɧɚɞɪɭɝɭɸɪɚɛɨɬɭɞɨɥɠ
ɧɨɫɬɶɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɚɹɤɧɢɠɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
 
:HDOONQRZWKDWJHWWLQJDMREZLWKRXWDQHPSOR\PHQWFRQWUDFWLVZDLWLQJIRUXVDQLUUHJXODUZRUNLQJGD\WKHODFNRIUHFRUGVLQWKHZRUNERRN
QRQSD\PHQWRIFRQWULEXWLRQVWRWKH3HQVLRQ)XQGVRFLDOLQVXUDQFHIXQGVDQGRWKHUSUREOHPVDQGLQWKHHYHQWRIDFRQÀLFWZLWKWKHHPSOR\HUWKH
LVVXHRIQRQSD\PHQWRIZDJHVPD\DOVRDULVHZRUNLQJLOOHJDOO\ZHZLOOUHFHLYHDVFDQW\SHQVLRQWHPSRUDU\GLVDELOLW\DVVLVWDQFHORVVRIKHDOWK
GXHWRDQDFFLGHQWDWZRUNXQHPSOR\PHQWDQGWKHHPSOR\HULQWXUQUXQVWKHULVNRIORVLQJEXVLQHVVGXHWRLQVSHFWLRQVRIWKHFRQWUROOLQJERGLHV
%XWZHDOVRXQGHUVWDQGWKDWZHDUHQRWLQVXUHGIURPHPSOR\HUIUDXGDQGLQWKHFDVHRIOHJDOHPSOR\PHQW7KHDUWLFOHGHDOVZLWKW\SLFDOH[DPSOHV
RIHPSOR\HUIUDXGLQUHODWLRQWRWKHH[HUFLVHE\FLWL]HQVRIWKHFRQVWLWXWLRQDOULJKWWRZRUNDVZHOODVFDVHVRIEULQJLQJHPSOR\HUVWRPDWHULDOOLDELOLW\
EHIRUHWKHHPSOR\HH¶VHPSOR\PHQWDIWHUWKHHPSOR\HH¶VHPSOR\PHQWDWWKHWLPHRIGLVPLVVDORIWKHHPSOR\HH
.H\ZRUGVHPSOR\HUHPSOR\HH ODERUSUREDWLRQSHULRG ODERUFRQWUDFWFRQWUDFWDJUHHPHQW ODERXUDJUHHPHQWHPSOR\HUDJUHHPHQW
FRQWUDFWRIHPSOR\PHQW WUDQVIHUPRYLQJHPSOR\PHQWERRNZRUN UHFRUGERRN OHJDO OLDELOLW\RIHPSOR\HU¿QDQFLDO UHVSRQVLELOLW\ OLDELOLW\ IRU
EUHDNDJH
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɢɍɫɿɦɢ ɡɧɚɽɦɨ ɤɨɥɢɜɥɚɲɬɨɜɭɽ
ɦɨɫɹɧɚɪɨɛɨɬɭɛɟɡɭɤɥɚɞɟɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɭɳɨɧɚ
ɧɚɫɱɟɤɚɽɧɟɧɨɪɦɨɜɚɧɢɣɪɨɛɨɱɢɣɞɟɧɶɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɡɚɩɢ
ɫɿɜ ɭ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɤɧɢɠɰɿ ɧɟɫɩɥɚɬɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭɮɨɧɞɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɣɿɧɲɿɧɟɝɚɪɚɡɞɢ 
ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɚ ɧɟɜɢ
ɩɥɚɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɤɨɥɢ ɩɪɚɰɸɽɦɨ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɬɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɦɿɡɟɪɧɿ ɩɟɧɫɿɸ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ
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